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Abstrakt
 
 
 
 
Abstract
This mas -bearing Structure of Multi-
form of project documentation according to applicable regulations. It deals with static solution 
of monolitic reinforced concrete construction of administrative building of 
Subject of the solutions is reinforced concrete monolithic point  supported ceiling slab, 
columns and staircase.  
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1  
1.1 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
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2  
 modulem 7,2 m a 1 
pole 7,3m.  4,63 m, 8,25 m a 8,25 m. 
 
v  
 konstrukce jsou y 
deskou o tl.300mm.  
  
2.1.1 Vodorovn  
 elezobetonov  mi deskami z betonu C20/25 po 
obvodu lemovan  
jsou sloupy o 
0,4 x 0,4  oceli B500B dle 
5 
ch B500B
. 
2.1.2  
 betonu C30/37 
 
2.1.3  
 betonu z betonu C20/25 
podestou a mezipodestou. Podesty 
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B500B. 
 
2.1.4 Z  
 betonu C25/30. 
v  
V . Pod 
 vanou v 
vanu v  
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3  
3.1 BETON 
C20/25 
 tlaku -    MPafck 20  
-      MPafcd 333,13  
 tahu za ohybu -   MPafctm 2,2  
-     GPaEcm 30  
-     5,1c  
C25/30 
 tlaku -    MPaf ck 25  
-      MPafcd 667,16  
 tahu za ohybu -   MPafctm 6,2  
-     GPaEcm 31  
-     5,1c  
C30/37 
 tlaku -    MPaf ck 30  
-      MPafcd 00,20  
 tahu za ohybu -   MPafctm 9,2  
-     GPaEcm 32  
-     5,1c  
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3.2 OCEL 
B500B 
-    MPaf yk 500  
 tahu i tlaku-   MPaf yd 783,434  
-     15,1c  
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6  
Es  
fcd  
fck  
fctm  
fyk ta pevnosti oceli  
fyd  
fywd  
c  
s  
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7  
 
P.1  
P.2  
P.3  
